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Ouum non mihi folum, fed toti etiam inclyto M e­dicorum ordini in confuetis examinibus fcien- tiam in arte falutàri t i b i  comparatam abunde iàtis 
demonitraveris omniumque applaufum et laudem re­
portaveris, illuftris Medicorum ordo iiimmos in arte me­
dica honores quam lubentiffime in t  e conferre decre­
vit,  et, cum nihil intermiferim, quae a m e, amico 
t  v i  ftudiofiffimo, proficifci potuerunt, cum ad noftrum 
Ordinem accederes et ab eo eruditionis et virtutis 
praemia peteres, etiam nunc pia non intermittere 
volui vota. Gratulor t i b i  hos honores ex animo, 
c a n d i d a t e  d i g n i s s i m e , Deumque precor, ve­
lit etiam in poflerum omnibus t  v i s conatibus divi­
na fua gratia quam clementiffime adeiie, vt in s v i  
gloriam, in t v a m  vero t v o r v m q v e  aegrotan­
dam falutem omnia cedant feliciter. Summum N u ­
men t e  confervet falvum et incolumem efficiatque, 
vt nobiliffimae t v a e  familiae et amicis iis orna­
mento ac rei publicae emolumento. Sic vale meque 
amare perge. Dabam lenae die iA u gu iti mdcclxv.
PRAE-
P R A E N O B I L I S S I M O  A C  D O C T I S S I M O
MEDICINAE DOCTORANDO
S. P. D.
IO. H EN R. CH RISTOPH . SC H E N C K
MEDICINAE DOCTOR.
O P P O N E N S .
Q uum TIBI placuerit, Opponentis provinciam mihi demandare, eam eo minus detrectare vo lu i, quo 
magis mihi gratum eft atque acceptum , quod in no­
titiam praeclarae eruditionis et virtutis t v a e  venire 
mihi licuerit. Gratulor t i b i  de fummis in ane medica 
honoribus, qui vt laborum t v o r v m  praemia m ox 
in t e  conferentur. Faxit N um en Suprem um , vt 
omnia bona, quae in pofterum fufcipis, conamina ex 
voto iuccedant, et, v t favore ac benevolentia t v a  
in futurum  me etiam digneris, etiam atque etiam abs 
t e  peto. Dabam lenae die i A ugu fti mdcclxv.
§* I.
venae fectione exanthematum eru­
ptionem promovente ac impedien­
te aditurus nefcirem fané, quid in 
elaborando hocce themate melius 
fundamenti loco poni poff é t , quam cognita 
ift a  veritas, quod vna eademque cauta fub di- 
verfis circumftantiis varios producat effectus. 
Ipfum enim hoc theorema tum allerti noftri ve­
ritatem extra omne ponit dubium, tum etiam il­
lud a contradiGionis v it io , cujus accufari pof  
fe t, liberat. Si enim omnis caufa fub divertis 
circumftantiis varios producit effectus, idem valere 
debet de venae fectione, fi illa v t caufa ratione eru­
ptionis exanthematum confideratur. Venae fectio 
varios producit eff ectus pro diverfitate quantita-
A  tis
tis fanguinis, quae emittitur, et, fi eandem fan- 
guinis quantitatem detrahi affumitur ,  pro diver- 
fitate circumftantiarum, fub quibus venaefectio 
inftituitur.
§• II
Si fanguinem confiderò in homine vivo exi- 
ftentem, nil nifi tria fefe mihi offerunt confide- 
randa, ejus quantitas, qualitas, et motus. San­
guinis quantitas eft vel naturalis vel praeternatu- 
ralis et haec naturali vel major vel minor. Hu­
morum quantitatem jufto majorem nomino ple- 
thoram et fanguinis quantitatem jufto majorem 
plethoram fanguineam. Sanguinis quantitas eft 
jufto major et plethora adeft iànguinea, fi fangui­
nis quantitas adeo eft aucta , v t  vires fanguinis 
motum producentes excedat. Quantitas fangui­
nis determinatur vel per pondus vel per volumen. 
E r g o , fi quantitas fanguinis eft aucta, fanguinis 
quantitas, quatenus per pondus vel per volumen 
vel per vtrumque determinatur, aucta effe debet. 
Plethoram fanguineam in cafu primo nomino ve­
ram , in fecundo fpuriam  et in tertio mixtam. 
In plethora fanguinea vera malfa feu pondus fan­
guinis, in fpuria volumen fanguinis, in mixta 
volumen et pondus fanguinis funt au&a.
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§. III.
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§. i h .
In plethora vera fanguinis mafia vel pondus 
eft auQum §. IL Mafla fanguinis excedente vaia 
jufto magis replentur et extenduntur, refiftentia 
verius vires in fanguinem cum motu agentes eft 
jufto major, hinc hae minus cum motu, fed pre­
mendo tantum, in fanguinem agere minorique 
impetu fanguinem movere poliunt, quo impetus 
fanguinis verfus arteriarum parietes et extremi­
tates, quatenus a viribus dependet in eum cum 
motu agentibus, minuitur, fanguinis et hu­
morum progreflivus, e t , qui ab hoc determi­
natur, inteftinus motus, partium refolutio, li­
beratio et praeparatio ad fecretionem fit naturali 
tardior et debilior, ac partium humores confti- 
tuentium cohaefio major, quae motum earum ex 
truncis in ramos et per vafa, praefertim minima, 
iam retardatum et imminutum magis retardat ac 
imminuit.
§. IV.
Plethora iànguinea vera debilitare poteft va­
ia , -quia ea folito magis extendit §. III. et vaia, 
fi nimis extenduntur, robur fuum amittunt.
A  2 §. V.
§. v.
Plethora fanguinea vera motum humorum per 
v a ia , praefertim minima, retardat atque imminuit 
varias ob caufas, prim o, quia impetum fanguinis 
verfus arteriarum parietes atque extremitates, qua­
tenus a viribus in eum cum motu agentibus depen­
det, minuit §. III, deinde, quia iànguinem ad motum 
per vafa minima ineptum reddit. Efficit enim, v t  
partes ejus tum inter fe tum cum parietibus vafo- 
rum magis cohaereant §.III, et viribus eas feparare 
et in vaia ac per ea pellere conantibus magis re- 
fiftant.
§. VI.
Quoniam plethora fanguinea vera humorum 
motum per vafa retardat atque imminuit §. V , per 
multa vafa minima non propelluntur humores per 
ea propellendi v t  fanguis per vafa minima fangui- 
fera et ferum per vafa ferofa, quo vafa fanguife- 
ra minima in ferifera et ferifera in lymphatica vafa 
mutantur, et fanguis in arteriis majoribus auriculis 
cordis et corde magis accumulatur et in his accu­
mulatus vafis horum v i et actioni refiftere, ea ni­
mis extendere et debilitare debet §. III. IV.
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§. VII.
§. VII.
Ad fecretionum et excretionum legitimum 
fucceiTum requiritur, primo, v t  humores ad vafa 
minima et per ea decente impetu et celeritate pel­
lantur, dein, v t partes maííae fanguineae decen­
ter refolvantur et ad fecretionem praeparentur et 
denique, v t  partes ad motum per vafa minima fiüt 
fatis aptae nec cohaefione fua viribus per vaia, 
praefertim minima, pellentibus nirnis refiftant. 
Hae omnes conditiones praefente plethora fan- 
guinea vera deficiunt §. IÍI-VII. Non poilunt 
itaque non a plethora fanguinea vera fecretiones 
atque excretiones retardari.
§. VIII.
Plethora fanguinea vera varios poteft ha­
bere gradus, majores vel minores. Plethora fan­
guinea magna effectus §. ÍII-VIII. expolitos ma­
jori producit in gradu quam minor.
§. ix .
Plethora fanguinea vera fanguinis vifcidita- 
tem et cacochymiam producere poteft. Prius 
apparet ex §. V , et pofterius ex §. VII. Cum 
enim plethora fecretiones et excretiones retar-
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det.§. V II, partes excernendae in corpore reti­
nentur , a quarum accumulatione in mafla fangui- 
nea nimia proportio partium maflám fanguineam 
conftituentium naturalis in praeternaturalem mu­
tari, id e ft , cacochymia oriri poteft.
§. X.
Si fanguis in május eft expanfus fpatium, non 
poteft non vafa ad majus expandere fpatium, 
hinc haec majori vi fe contrahere conantur, et 
reűftentiam ab expanfione dependentem fupe- 
rare vel poffu nt omnimode, ita , v t  adhuc fatis 
virium poflideant ad motum humorum folito cele­
riorem et maiorem producendum, vel non pofliint. 
In cafu priori fequitur motus humorum celerior et 
maior, in pofteriori vero jufto tardior et minor. 
Praeterea nimia fanguinis expanfio vafa nimis ex­
pandendo debilitare poteft §, IV.
§. XI.
Exanthemata fine materia in vafculis cutis 
ftagnante non exiftunt, eaque corpori humano 
non vtilis et falutaris, fed noxia eft. Indolem 
eius noxiam ex malis, quae ab eius regreflii profi- 
cifcuntur, effectibus, v t  convulfionibus, fpaf-
mis
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mis, paralyfi, apoplexia, epilepfia, anxietate, 
inflammationibus, gangraena et fphacelo, ac mor­
te colligere licet. Noxia materiae exanthemati­
cae indoles pro exanthematum et fubie&orum va­
rietate admodum variat, ita, v t  magis vel mi­
nus vel fumine maligna fit et noxia.
§. XII.
Ad exanthematum eruptionem requiritur, pri­
mo, v t  materiae exanthematicae partes nimis nec 
inter fe nec cum aliis cohaereant partibus et ab aliis 
partibus, quibuscum funt commixtae, facile feparari 
ac facile per vafa cutis minima pelli poifint, deinde, 
Vt vires maflám fanguineam et materiam exanthe­
maticam per vafa diffidenti impetu pellant. Separa­
tio partium materiae exanthematicae ab aliis, qui­
bus immixtae fu n t, partibus fine refolutione et 
haec fme motu inteftino decente fieri nequit. 
Nunc plethora viribus maflám fanguineam et ma­
teriam exanthematicam per vafa pellentibus nimis 
refiftit §. III. V . motumque humorum ac mate­
riae exanthematicae per vafa, praefertim minima, 
humorum refolutionem et materiae exanthemati­
cae ab aliis, quibus immixta eft, partibus fepara- 
tionem imminuit §. III. V . VII. materiam exanthe­
mati-
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maticam ad motum per vafa , inprimis mini­
m a, ipfìusque ab aliis partibus feparationem 
ineptam reddere, quid? quod ipfas vires maf- 
maífam fanguineam et materiam exanthematicam 
per vafa pellentes debilitare poteíl: §. IV. VII. IX. 
Ergo plethora exanthematum eruptionem impe­
dire potei!.
§. XIII.
Exanthemata vel funt cum febre coniuncta 
vel non. Nunc fac, febrim exanthematum co­
mitem ingentem fecum ferre calorem, tunc a ve­
hementi calore humores valde expanduntur, ita, 
v t  humorum motus vel folito celerior et major, 
vel jufto tardior et minor producatur §. X. Fac 
porro, fieri pofterius, non potei! non exanthema­
tum eruptio impediri. Longe majus vero ei ob­
jicitur impedimentum, fi ad calorem febrilem ma­
gnum accedit plethora fanguinea. Haec enim fola 
exanthematum eruptionem impedire poteft. §. XII.
§. XIV.
Si a plethora vel ab expanfione humorum ni­
mia ob calorem nimium exanthematum eruptio 
impeditur j ea non poteft non prom overi, fi fan- 
guinis quantitas per venae fettionem fufficienti
in
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in gradu imminuitur, quoniam fublata caufa tolli­
tur fimul eius effectus. Quid? quod, fi exan­
themata iam in cute apparent, non vero prorfus 
erumpere pofiunt ob plethoram vel expaniionem 
humorum nimiam a calore, venaefe&io optimum 
eft et praeftantiffimum remedium eorum eruptio­
nem promovens. Porro mala et vrgentia fym- 
ptomata, quae febres exanthematicae fecum ferre 
folent et plethorae vel expanfioni ob calorem ni­
mium fiiam debent originem, v t flimma praecor­
diorum anxietas et anguftia, vigiliae, ingens ani­
mi corporisque inquies, corporis jaftatio, deli­
rium et furor, dolores capitis aliarumque partium 
vehementes, virium proftratio et languor, animi 
deliquia, maxima refpirandi difficultas et id genus 
alia fymptomata fanguinis miffione fufficiente et 
debita e vena fetta non poffu n t non tolli.
§. XV.
In monumentis eorum, qui de morbis aliquid 
prodiderunt, infinitae occurrunt obfervationes, 
quibus veritas affertorum §. XIV. adftrui p oliet, 
fed placet ex ingenti obfervationum penu eas tan­
tum in medium proferre, quae in illuftris b. m. 
H O F F MA N N i  Medicina Rationali Syfie?natica To­
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mo III. S2ci.II. Cűp.IX. Theorem. VI. VII. exftant, 
vbi inquit: „ I n  febribus etiam exanthematicis, 
„petechialibus, purpuratis, vario lis, morbillis, 
„quin ipfa pefte venaefe&io non prorfus intuta, 
„fed prudenter adhibita magno interdum praefidio 
„eft. Non perniciofa, fed quandoque admodum 
„proficua eft ianguinis miffio in febribus, appa­
ren tib u s iam in cute exanthematibus. Per ma- 
„nus quafi tradita eft opinio : efflorefeentibus iam 
„in  corporis cortice petechiis, purpura, variolis 
„ e t  morbillis, nec fanguinem mittendum necal- 
„vum  fubducendam effe, ne maligna ad habitum 
„relegata materia irreparabili cum damno ad inte- 
„riora retrahatur. Quamvis vero haec obferva- 
„ t io  non exigui fit momenti, ipfaque experien- 
„tia  nitatur, non tentandam effe fanguinis fubtra- 
„Qiionem, vbi natura, v t fic dicam, in opere ex- 
„cretionis occupata, e t , vbi exanthemata non 
„longam  et fixam fedem in cute habuerant : ni- 
„h ilo  minus tamen dantur cafus, vbi venaefectio 
„comparentibus etiam efflorefeentiis vtilis eft et 
„neceffaria. Obfervavi enim in e is , qui purpu- 
„ra , five primarius, five fecundarius morbus fue­
r i t ,  variolis vel morbillis perierunt, vehementes 
„fpafm os, tam in artubus et partibus extremis,
„quam
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„quam etiam abdomine, quos ob eutim contra­
d a m  , non modo exanthematum retroceffio, fed 
„e t  fumma anxietas, corporis jablatio et faepius 
„delirium cum animi deliquio fuerunt infecuta; 
„quae omnia lethifera fymptomata non tam , v t  
„vulgaris fert fententia, a materia exanthematica 
„interiora repetente, quam potius a fanguinis 
„impetu et congeiHone ad cor et cerebrum fabta 
„acceiferunt, hinc fola ratione dubius quatuor 
„intra anni fpatium puerperas purpura laboran- 
„ te s , conclamantis propemodum rebus, fola fan- 
„guinis e vena brachii emiffione, per Dei gra- 
„tiam  e praefentaneo mortis periculo vindicavi. 
„Simulae enim fanguini exitus fuit conceiius, pro- 
„tinus praecordiorum anxietas animique defettio 
„evanuerunt et melius fefe habuerunt aegrotan- 
„ te s , fumma cum Chirurgi et aditantium, mor­
eiéin fub ipfa operatione praeiàgientium, admira­
t io n e .  Eadem ratione in juvene, periculofe in 
„variolis laborante, cum imminens delirium et 
„ingens praecordiorum anguilla mortem praenun­
t ia r e t ,  venaefe&ionem in brachio fummo cum 
„fanitatis emolumento inilitui juffi. Neque haec 
„affertio clariffimorum medicorum deftituitur con- 
„fe n fu , quos inter primo loco memorandus fu m-
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„m us venaefe&ionis patronus botallvs, qui 
„in  libro de verne [celione pag 150. feqq. teitatur : 
„(è in bubonibus peftilentialibus et aliis exanthe­
m a tib u s , lì febris non remiferit, fummo cum 
„fructu ianguinis miffionem fuaíifíe; v t  mvral- 
„tvm, qui Dee. II. Anno VII. obf. 115. M .N .C . 
„venae fettionem in febre epidemia, papulis per 
„corpus fparfis, falutarem annotavit, aliosque 
„praetereamus.
§. X V I.
Alibi in Medie. 'Kation. Syftem. Tom .IV.Partéi. 
Sccí. I. Cap.IX. Obferv. VI. ieribit modo laudatus 
A u fto r: „Fundatum quidem experientia e íl, 
„non tentandam effe fanguinis miffionem, vbi 
„purpurae eruptio initat aut modo facta ; dantur 
„tamen caíiis, vbi fummopere necefTarium, v t  
„h oc etiam tempore fanguis mittatur. Nonnun- 
„quam enim, lochiis reftitantibus, aut parcius 
„ju do fluentibus, fanguis redundans, ob fpafinos 
„in  abdomine, cum impetu vrgetur et congeritur 
„ad cor et cerebrum, ibique atrocia et lethifera 
„fufeitat fymptomata, quae perperam vulgo re- 
„troceflioni materiae exanthematicae tribuuntur. 
„H in c, fi per venae fectionem fanguis fuperfluus
„fub-
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^fubtrahitur, ceiìant ilico pathemata et liberiore 
„ac aequabili fatto circuitu eruptio expedite fuc- 
„cedit fummo cum levamine.
§. XVII.
In Med. Rat. Syji. Tam. IV. Parte I. SsB. Cap. 
XI. Obfervat. VI. recenfet illudiis antea allegatus 
Auctor, tres perfonas febre exanthematica con- 
tagiofa maligna laborantes, venae fectione omiffa 
intra quatriduum obiiiTe omnes, alios vero mul­
tos eodem morbo correptos venae feftione fuiife 
ex mortis periculo extra&os et feruatos.
§. XXVIII.
Reftat, v t  etiam de venae fectione exanthe­
matum eruptionem impediente verba faciam. 
Suppono, exanthemata non pofié erumpere, nifi 
vires maffam fanguineam et materiam exanthema­
ticam pellentes fint fufficientes, ad hoc vero re­
quiritur, v t  fanguis et ipiritus in diffidenti adfmt 
quantitate et decente gaudeant qualitate, fanguis 
decente per vafa feratur motu et ad motum per 
vafa, praefertim minima, aptus fit et partibus ad 
fecretionem fpirituum neceiFariis largiter praeditus. 
Nunc fac, calorem, qui certo in gradu exanthe-
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matum eruptionem prom ovet, non effe fu ficien* 
tem et humores non abundare, fed vel deficere vel 
in debita tantum adeffe quantitate, venae fectione 
vero eiufmodi corpori fubtrahi quantitatem fan- 
guinis fatis largam, non poliunt non vires maffam 
fa n guineam et materiam exanthematicam propel­
lentes debilitari, et vaforum minimorum contra­
r i o  et anguftia ac exinde dependens refiftentia 
verfus vires maffam fanguineam et materiam ex­
anthematicam propellentes augeri: quae omnia 
non poliunt non exanthematum eruptionem im­
pedire.
§. XIX.
Dantur exanthemata febresque exanthemati­
cae, quae cum fumma virium proftratione funt 
coniunctae. Probe itaque in harum febrium cura­
tione eft indagandum, a quanam caufa haec fumma 
virium proftratio proficifcatur, an a plethora an a 
defect u  humorum et fluidi nervei, an a motu fluidi 
nervei impedito an ab alia caufa. Si a defectu hu­
morúm et fluidi nervei oritur virium proftratio, ve­
nae feftionem largam inftituere admodum eft pe- 
riculofum, quia vires iam proftratas magis profter- 
nit et exanthematum exitum impedit eorumque 
regreffum promovet.
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$. XX.
§. XX.
Si in exanthematibus et febribus exanthema­
ticis calor corporis humani et motus humorum 
eft praeternaturaliter auctus, tantus tamen, quan­
tus requiritur ad exanthemata expellenda , et hu­
mores non peccant quantitate nimia, venae fe- 
ct i o , qua larga fanguis quantitas emittitur, eft 
omittenda, quia hoc in calli motum humorum et 
calorem praeternaturaliter auctum imminuit et ex­
anthematum expuitionem vel impedit vel eorum 
retroceff i onem efficit.
§. XXL
Saepius accidit, v t  homines exanthematibus 
et febribus exanthematicis corripiantur eo tem­
pore, quo venae fectio, cui funt adfueti, fuit ne­
gletta nec alia ratione fariguinis abundantia, quae 
ex  omiffa fanguinis miffione fuit orta , confumta, 
vel haemorrhagiarum naturalium, v t  haemorrha­
giae narium, menfium vel haemorrhoidum, eru­
ptio inflat, quae vero in ipfum fluxum ob impe­
dimentum quoddam tranfire nequit, vel hae­
morrhagiae naturales, v t  haemorrhagia narium, 
menfes, haemorrhoides et lochia, fuerunt fup- 
pretiae vel tanta in quantitate, in quanta decet,
non
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non fluunt vel fluxerunt. His occurrentibus cir­
cumflandis venae tectio, qua debita fanguinis 
quantitas detrahitur, non modo vtilem , fed val­
de etiam neceflariam iudicamus, fi vel maxime 
iam in cute apparent exanthemata.
§. XXII.
Non defunt mihi experientiae, quae verita­
tem eorum , quae §. XXI. afferuimus, demon- 
ftrant, fed tempori et fpatio parcens eam tantum 
obfervationem allegabo, quam mihi recenfuit D o­
minus Praefes. Hujus conlilium et auxilium im­
ploravit v ir g o , in ea aetate, qua menfes erumpe­
re folent, conftituta et faepius inoleftias ex in­
flante, non vero fuccedente, mentium eruptio­
ne experta. Haec corripitur eo tempore febre 
continua acuta cum fumma praecordiorum anxie­
tate et refpirationis difficultate, doloribus lateris 
et capitis vehementibus, maxima corporis et ani­
mi inquietudine vigiliisque ftipata et Dominus Prae­
fes ftatim in hujus febris initio venae fectionem 
in brachio inftitui et duodecim vncias fanguinis 
detrahi juffit, ac temperantia adhibuit, quae effe­
cerunt, v t purpura rubra et álba in externa corpo­
ris fuperficie magna eruperit in copia, fymptomata
antea
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antea recenfita evanuerint, et aegra cum fanitate 
in gratiam redierit.
§. XXIII.
Congeftiones, fi fiunt verfus partes nobiliffi- 
mas et ad vitam maxime necefiarias, malos et 
periculofos producere poffunt effedus, v t  inful- 
tum apopledicum, apoplexiam, epilepfiam, im­
manes capitis dolores, vertiginem, vifus obnu­
bilationem, affectus foporofos vel vigilias, deli­
ria et furorem, fi verfus caput et cerebrum fi­
unt , et fummam praecordiorum anxietatem, ma­
ximam refpirandi difficultatem, pectoris opple- 
tionem, fenfum ponderis in p ed ore , haemopty- 
fin , fanguinis in pulmonibus accumulationem et 
ftagnationem, fi verfus pulmones fiunt, quid? 
quod mortem ipfam poliunt producere. Ejus­
modi congeftiones faepius occurrunt in exanthe­
matibus et febribus exanthematicis, et ad conge­
ftiones abarcendas, imminuendas et tollendas ve­
nae fedione remedium non datur praeftantius. 
Si igitur exanthematibus et febribus exanthema­
ticis fuperveniunt congeftiones aegros maxime af­
fligentes et excruciantes vel in vitae periculum 
conficientes, venae fedio eft adhibenda eaque op­
timum eft remedium.
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C §. XXIV.
§r XXIV.
Inflammationes partium internarum fefe ex- 
anthematibus et febribus exanthematicis adiun- 
gere folent com ites, quid? quod exanthema­
ta febresque exanthematicae non raro ab interna­
rum partium inflammatione oriuntur v t  eff ect u s ,  
id quod luculenter videre licet in purpura puer­
perarum , quae faepiff ime ab vteri inflammatione 
fuum ducit ortum. Si igitur a partium interna­
rum inflammatione exanthemata et febres exan­
thematicae oriuntur vel ad exanthemata febres­
que exanthematicas partis internae inflammatio 
accedit, ad inflammationem difcutiendam potiffi- 
mum dirigenda eft curatio eoque fíne adhibenda 
eft venae fecti o , fi praeter exanthemata nullae 
aliae circumftantiae id prohibent.
§. XXV.
Dominus Praefes cognovit Halae tres fra­
tres, academiae cives, qui purpura alba fucceifi- 
ve  fuerunt correpti et repentina purpurae albae 
retroceff ione in vitae difcrimen coniefti omnes. 
Primus, qui erat aetate fecundus, agonizans vifus 
larga venaefectione ad vitam fuit revocatus. Na­
tu major ad eadem perduftus extrem a, venam au­
tem fecandam pertinaciter renuens, fuit mortuus
et
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et tertius in idem vitae periculum conie&us ve­
nae fe&ione fuit fervatus.
§. XXVI.
Sunt, qui regimine valde calido vel medica­
mentis calidis et calefacientibus feorfim vel con- 
iunctim exanthemata expellenda elle putant, fed 
maximopere falluntur et fallunt alios, f i  hanc me­
dendi methodum femper et fine difcrimine adhi­
bendam effe arbitrantur. Eam plane reficimus, 
fi calor et motus humorum iam tantus eft, quan­
tus requiritur ad exanthemata expellenda, ita, v t  
augmento non opus habeat, quoniam exanthe­
mata producit, vbi non adfun t, et humorum de- 
ftruftionem in mortem transeuntem efficit. Si 
vero calor et motus humorum languet nec fuffi- 
cit materiae exanthematicae expellendae, eiusmo- 
di methodus medendi vtilis eft et neceffaria.
§. XXVII.
Hactenus difta de vtilitate et neceffitate venae 
fectionis in exanthematibus ilifficiant. R h a z e s , 
qui primum de variolis fcripfit, Arabum medico­
rum princeps, Arabesque omnes, qui variolas cu­
rarunt, initium curationis fecerunt a venae fe- 
ftionae et de venae fectionis vtilitate et neceffitate 
in variolis d i e m e r b r o e c k  de variolis et mor-
C  2 billis
billit Cap. V i l i , r i v e r i i  Praxis Medica Lib. X V  11. 
Sebi. III . Cap. II. si dob re de Vari oli s et Morbillis 
p. 204.1 illuftris b.m.  h o f f m a n n v s  § .X V . Expe­
ri enti jfimus t r a l l e s  in Trablatu: das Aderlasfen 
als ehi offtmals mento dir li che s Hülfsmittel zu einer 
glìicklichen Blatter~Bur, J ufti Henr. Kreienberg ex- 
ercitatio medica inauguralis de Venae Seblionìs in va- 
riolarum curatione vfu Praefide h e n r . mei bomi o  
Helmftadi habita et Philippi lacobi Marbach Dijfier­
tali 0 inauguralis medica de venae Jebtionìs in variolh 
necejfitate Argentorati M D C C X L I X . habita, et feli­
citer venae fectione promotae eruptionis variolarum 
exempla in Eph.Nat. Cur. Dec.I. Ann. III . O b f.L V . 
atque in p e c h l i n i  Obfervat. Phyf. Med. Lib. II. 
X I V , le g ipoliunt. Celeberrimus ri c ha rdv s  mead  
in Libro fuo de Variolis et Morbillis incipiente morbo 
venae feftionem effe inftituendam contendit et pleri- 
que medici idem cum eo fentiunt. N eque minus d ove­
rne feffcionisin aliis exanthematibus fupra §. X V - X V III. 
allegata fuerunt exempla et innummera apud auftores 
occurrunt.
§. X X V III.
Si nos contendimus, venae fe&ionem exanthema­
tum eruptionem prom overe, femper per eam debitam 
fanguinis quantitatem evacuari, vt hic effectus pofiit 
produci, nihilque aliud obliare, quo minus venae fe- 
a io  indimi poffit, fupponimus, et, fi venae feftione 
exanthematum eruptionem impediri afferimus, tantam 
fanguinis quantiatem per eam detrahi intelligimus, 
quanta ad hunc effectum producendum 
requiritur.
T  A N T  V M.
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